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前田和夫著 
『紫雲の人、渡辺海旭	 壺中に月を求めて』 






いぎょく、1872‐1933）が 1911 年（明治 44）から校長として、死去までの
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第一部	 青雲編	 一、明治天皇と蛇骨長屋と牛鍋屋	 二、廃仏毀釈と金竜
山浅草寺	 三、東京府立庶民夜学校	 四、抜嫡	 五、尋常小学校
へ	 六、博文館の小店員	 七、渡辺海旭の誕生	 八、八宗の泰斗、
福田行誡	 九、本誓寺寒林舎、法話と品定め	 十、浄土宗学東京
支校	 十一、福田行誡、遷化す	 十二、壺月と号す	 十三、宗門
を超えた新仏教運動 
第二部	 雌伏編	 一、欧州航路船上の人となる	 二、教育こそ国づくりの
基	 三、食と酒は欧州の十字路にあり	 四、聖母マリアは観音菩
薩？！	 五、自由思想団で大いに弁ず	 六、新旧異教間交流	 七、
日露戦争	 八、惜別と盟約	 九、シュヴァイツァーとの出会い	 
十、畏友、荻原雲来を故国に送る	 十一、詩藻の力	 十二、帰国 
第三部	 雄飛編	 一、創作童話「釣龍爺」	 二、社会事業家として	 三、
新戒律主義	 四、遵法自治、芝中学三代校長	 五、文案家とし
て	 六、国士として	 七、関東大震災	 八、仏教史の金字塔、
大正新修大蔵経	 九、国際梁山泊、西光寺	 十、遷化 
第四部	 回想編	 一、中村屋女主人、相馬黒光	 二、カルピス創業者、
















田区役所が 1945 年（昭和 20）の東京大空襲で全焼したため残っておらず、
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2009 年には『新仏教』が復刻されている。また、ここ 10 年ほどで近代仏教、

















(1) 父啓蔵の商売が立ち行かなくなり、1881 年（明治 14）12 月 26 日抜嫡届を提出。
このとき「満照（まんしょう）寺」に入寺したといわれている。 
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